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REORGANIZACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL
DE HIGIENE
POI' considerarlo de interes para el eonocimiento de medicos
como de Ias ciudades importantes de Colombia, reproducimos el
Acuerdo municipal por el eual se reorganiza la Direeci6n de Higie-
ne de Bogota y del cual fue autor el Profesor .Torge Bejarano, quien
en la actualidad desempefia el cargo de miembro del Cabildo. Co-
mo puede verse, la higiene queda dividida en siete grandee seecio-
nes, 10 cual asegurara su eficacia y su teenica.
ACU.I<JRDO NUMERO 59 Dll; 1941
por el cue; ,'W 'reorgawizo, to Dweccio« llfw/I..i,(Jipal de Higiene.
El Concejo de Bogota,
AcmnRDA:
Articulo pr-imero. Desde el dia II? de octubre del presente aiio,
Ia Direccion Municipal de lIigiene constara de las siguientes sec-
ciones:
Primera. Direcci6n-Consejo de Sanidad.
Segunda. Epidemiologia y Desinfecciones.
'I'ercera. Prevision Social, Educaci6n Sanitaria: y Propaganda.
Cuarta. Proteccion Materna e Inf'antil, y Patrouato del Nino.
Quinta. Jngenieria Sanitaria.
Sexta. Laboratorios.
Septima. Seeci6n juridica y de Lnspeecion Sani taria,
Articulo segundo. Los .Tefes de las Secciones en que este Aeuer-
do divide la Higiene Municipal integraran el Consejo de Sanid.ad,
que se reunira una vez a "la semana, convocado pol' el Director Mu-
.nicipal de Higiene.
Articulo cuarto, Las Iunciones y obligaciones de las Seccione!'l
y empleados de 1ft Direcci6n Municipal de Higiene ser{ui. las 'si-
guientes:
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Secci6n Primera r, -s-Direccion. y Con~ejo de Suwidlut.
.Director, Organizar y vigilar las distintas dependencias de Ill,
Direccion Municipal de Higiene, dictando para ello las Besolucio-
nes 0 Decretos que estime necesarios ;cumplir y hacer cumplir to-
das las disposiciones que en materia de sanidad sean dictadas pol'
el Concejo Municipal, por Ta Alealdta 0 pOl' el Ministerio de 'I'ra-
bajo, Higiene y Prevision Social; asistlr a todas las Juntas 0 se-
siones de la Junta Asesora de la. Administracion Municipal y a las
reuniones de las demas Juntas 0 entidades a que le eorresponda
concurrir, y pl'oponer en ellas los proyectos que estime necesarios
para el buen funcionamiento de las dependencias a BU cargo; ren-
-dir al Concejo Municipal a fin de eada afiovas! como cad a vez que
este 10 soli cite un intorme sobre Ia marcha de Ill, Direccion Muni-
cipal de Higiene; presentar oportunamente a Ill, Alcaldia el pro-
yecto de Presupuesto de gastos de Ill, Direccion de Higiene; dar su
-eoncepto sobre todos los problemas sanitarios que sometan a S1I
consideracion el Alcalde 0 el Concejo ; convocar una vez por sema-
na el Consejo de Sanidad, a una reunion que tendra por objeto oil'
los informes verbales de sus miembros y acordar las medidas que
juzgue necesarias proponiendolas lnego 'ante quien corresponda, y
finalmente ser el animador constante y permanente de 13 higiene
p(lhlica de Ia cilldad de Bogotil..
Secci6n Segunda.-Epiderniologia, y Des'i'njecc·ionelJ.
• A cargo tIe esta Seccion estarim las siguientes funciolles:
a) Organiza.r y dirigir eJ Hospital de Enfel'medades infecto-
cOlltagiosas, que se crea pOl' este Acuel'do, siempre y cuando que-
(juede ('omo dependencia municipal.
. b) Reglamentar las fllnciones de to do el personal de 3U oficina,
como del Hospital y demas dependencias. T~ospuestos de practican-
tes internos seran provistos mediante los concursos que lIeve a c,a-
bo Ill. }i1,acnltad de Medicilla a Ill. enal se notificara de esta disposi-
'cion.
c) HaecI' que se practiqnen las vacunaciones contra Ja viI'uela..
fiebre tifoidea y difteria; y todas las que en el porvenir eontl'ibu-
yan a Ill, lucha contra las ellfermec1ades.
d) Estudiar Ill. epidemiologia de todas las ellfermedadcs infee-
to-contagiosas (Iue se observen en Bogota.
e) Mantcnerestrecha cOllexi6n con Ill. Secc ion Terccl~a. de I're-
visi6n Social, Educacion Sanitaria yPropaganda) a. ef~cto de obte-
ner mayor' eficacia en sus labores.
f) Destinar el Hospital de BnferlUedades infecto-conta~iosas
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a Ioscasos de enfermedades como Ia viruela, Ia eiisipela, tifo exan-
tematico, ditteria, fiebre titoidea, paraliais infantil, escai-latinn.
etc.
g) Establecer una Intima couexion con todos los estableclmien-
tos aslstenciales de la cindad, eon el fin de formal' mas claro COIl-
cepto sobre el predominio decada uno de los g-rupos de enfermeda-
des.
h) Hacer los boletines informativos a Ia prensa de la ciudad
cuando ocurriere alguna- epidemia para. evitar que de esta -manera
se difundan falsas noticias 0 scexplote al publico con tratamientos
Inadecuados 0 peligrosos.
i) Organizar una campafia permanente contra la renfermedad
de la rabia , utiJizando para ella Ia policia nacional y la Lnspeccion
Sanitaria.
,j) Estudiar 10 eonducente a fin de organizar debidameuto y en
forma eficaz Ia declaracion de las' enfermedades infecto-contagiosas
procurando conseguir Ia confianza del publico en todas sus dife-
rentes categorias sociales y eatudiando con la Federacion M:edi(:~l
1:1,manera de que el cuerpo medico contrihuya a este clemen to in·
dispensable de la lu(:ha contra lal' enfermedades lnfpcto-eontag-io-
saS.
k) Lleval' los lib,·os de l'egistro de nata1idad,Uloetalidad. lit-en·
das de inhumaei6n y exhumaci6n y los indices correspondieiJtes
manteuiendolos aJ dia.
1) Numeral' y 'coleccionar, pOl' orden L'iguroso, 10>;eeetificados
de defuDei6n, 10 mismo que las libretas ele licencias.
11) Expedir las lieencias de inhmnaci6n y exhumaeion. •Ill) Exped:I' y fir-mar las ordenes para los entier-to .• g-l'ah!ito:-:
[f los pobres de solemnidad, de aenerdo COl) las disposiciollm; mn·
uieipales.
n) I,levar las taf'jetas de declara'Cion de lIacimientos, y l1e ('11-
fermed,ades infecto-contagiosas que lleguen a la ofieina, elando euen'
ta de Jas primeras, todos los dias, al medico epidemi610go.
Secc'i6n Tel"cej'a.-Pre1Jisi6n Social, Educuci6n SUl1lita'ri{"
y Propaga,nda,.
Son fnn~iones de esta Secei6n :'
,a) Estudiar y dietar todas las medidas que ,juzgue necesaf'ias
a efeeto de luehar contra el ehiehismo, la prostituci6n, ias enfer-
medades venereas, el abandono familiar, ]a IilortaJidacl infantiJ, Y
fa desoeupaci6n.-
b) Desarrollar una intensa campaiili educativa a fin de luehal'
contra todos los fJagelos pl'edominantes en la dud'ad, asf soeialei>
Como pato16giCos.
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c) Elaborar cintas cinematograficas eon motives higi{oilko;i lIil-
,'ionales que coutribuyan a la. educacion del publico.
d) Di rigir Ia revista mensual que sobie educacion :-;allit;lri;-1
pu blica ra esta seccion.
e) Suministrar a todas las inatituciones asistcncia les del .\In-
uicipio, como cousutrorios, gotasde L~('he, salas crmas, h',spitak",
dispensarios, etc. tarjetas 11 01.1'0 material educa tiro, los cuales IIp-
herau ser elaborados por el Jefe de la Seccion, con la ;lprobfl('i{m
del Director Municipal de Higiene.
f) Suministrar toda suerte de infor-ma cion ielaciouud» COli
proteccion 0 a sistencia publica, a, quien 10 solicite, il fin de q Ill' pOL'
este medio la persona necesltada pueda resolver su situacion un pi
manor' termino posible y dentro de una atencion etectiva de parte
del Municipio .. Esta informac ion no solamente debera referirse il
las iustituciones municipales sino que debora cornprender !;H; lie
cualquier otra indole, ya sean departamentales 0 nacionales.
g) LIe var una tarjeta de las personas que vayan en solicitud de
coloeaci6n U otraayuda y procurar que la ofieina les I'esuelva el
easo de su desocllpacion 0 necesidad.
h) Llevar en kardex el registro de todo~ los eioitalJlel'imientos
de asistenda publica y de proteccion que haya ('11 la ciuclafl ('on ~'l
dato cHarjo del (~UPo 0 1l6mero de' pel'sonas qne puedan S('I' aclllli1'i-
das en el.
i) Fijal' la~ fundones de la Enfenuera .Tefl' de eioi1':1Seecioll
que ser;] Directora de todas las enfermeras de las depenllellci,l!" (Ie
la Higiene 'Municipal y como tal, tendr{l. el control de ella::;.
j)" Reglanlentar la expedicioll de Icertifieados medicos de >;;!lud,
en las profesiones y oficios, de acuerdo COil las disposjciones 11<1.-
cionales y clepartamentales sobr{' la materia.
Secc;,6'1'1 (/'/!.(wta ..--[>roter:ci6'1/ jlta.terna C [n.f(l'1I-#7 y [>a,tro'J1.lf.to def.
Nhi,o.
SOil fundones de esta Seccion:
a) Organizar y dirigir todos los servlClOS e instituciones de
Protecci611 Materna e Infantil del Municipio, y en tal virtucl la fis-
caJizacion y direccion de todas las institueiones que tengan !'eh,-
cion COILla protecdon de la madre y del nino. Pertenecl'l·fj n esta
Sp('ci6n el I'atronato del Nino Bogotano, ere-ado pOl' ('I f)('('I'er(J
n(lmero 405 de 1937, de 101 Alcaldia de Bogot[l.
b) Desarrollar una activa campai'ia de cooperation con laR sel'·
eiones que con'espondell. c,ontra la, mOI'taHda(l illfautil y el nifio
aba:l1donado.
r) Estud iaJ' Y pl'esentar a ]a considerac·jon de Ia Dh'(;('ci6n }[u-
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nieipal de Higiene los proyectos neeesarios para laereacion de
ayuda a las mad res neeesitadas, con el fin de evitar la separacion
del nifio de su medio familiar y especialmente de los menores de
un afio ,
d) Ejereer una permanente fisealizacion en todas las Iustitu-
clones que protejanal nino y que sean dependientes del Municipio
,0 tengan contratos con este ; reglamentar 180 manera como deban
funcionar estas instituciones de aeuerdo eon las nuevas ideas so-
bre proteccion y educaci6ndel nino; procurar por todos los medics
que el nino abandonado como el delineuente no sean recluidos en
estableeimientos que se aparten de las caracteristicas de In organi-
,mcion familiar.
e) A efccto de luchar contra las enfermedades inrecto-contagio-
sas que son hoy prevenidas por medio de Ia vacunacion, la Seccion
Cuarta organizara periodicamente sernanas destinadas a la inten-
sificacion de las distintas vacunas que hoy se aplican en prevision
-de Ia difteria, viruela, fiebre tifoidea, tos ferina, etc,
f) Reunir semanalmente a todo el personal de medicos y en-
fermeras que esten bajo su dependencia, con el fin de acordar los
diferentes planes que debe desarrollar educativamente la Sec-cion
Cuarta, y con el de oil' 'el informe respective de Ia marcha de cada
una de las instituciones que esten pajo su dependencia.
g) Fiscalizar diariamente que las instituciones bajo SlI euida-·
do esten debidamente atendidas pOl' el personal cientifico como ad-
ministrativo. .
h) Ol'ganizar COIlel personal a su cargo series de conferencias
"Sencillas y de Uei! Icompl'ension, que serim dicta-das en los. barrios
obreros, sobre problemas de maternidad, alimentaci6n del nino, cui-
dado de este, rnanera de evitar las infecciones pOl' alimentacion ar·
tificial, peligl'os del abandono moral del nino, etc.
i) Fundal' consult.as pl'enupciales que se atenderan en un dia
de la semana, en las diferentes instituciones que estall atenclitlas
1'01' esta Secci6n.
j) Proponer a la Direecion Municipal de Higienc las l'eformas
que estime eonvenientes en las diferentes institnciones a su cargo,
pr~uranc1o que cada una de eIIas sirva de esel1ela objetiva a las
maclI'es que coneurr-an a elIas, en el sentido de haeedes demostra-
dones practicas de preparation de teteros, ac1ministraci6n de eIIos,
bafio y aseo de los niiios, aplicaciones domestieal'; y facHes ell e,asos
de enfermedad, etc.
k) Vigilar la ambulancia destinada al tl'allsporte de casos de
maternidad y de ninos enfermos, par{t que cumpla con la finalidad
a que eUa se dedica y .que sean reservadas, en eu' U80, exclusiva-
mente, a los caROSdel Muni·c'ipio de Bogota.
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. I) Elaborar un plan de campafia contra el nifio abandonado y
la delincuencia infantil.
\
II) Elaborar igualmente un proyecto de organizacion de servi-
cios de higiene mental y de orientacion profesional, con el fin de
eontribuir a la lucha contra las perturbaciones mentales y a Ia
conveniente orientacion de Ia profesi6n en Ia vida;
m) Procurar la organizacion de olimpiadas y campeonatos es-
colares as! como la ereacion de compafiias de exploradores 0 guias,
eon el fin de desarrollar en el nino el espiritu deportivo .
n) Llevar el registro de brigadas de exploradores que se orga-
nicen en la cindad y fiscalizar In, manera como ell as l'ullelollen.
Seccion. Qwinta.-IngeniM··ia San,itaf'iai.
Son funciones de esta Seccion :
a) Asesorar y cooperar con Ia Direecion Municipal de Aseo en
todos los problemas de orden tecnico de dicha dependencia, asi co-
mo tambien en 130 vigilancia del aseo de Ia ciudad por medio de Ia
policia sanitaria.
b) Dar las not-mas para Ia construccion de establos y hatos hi-
gienicos y para el funcionamiento de pastenrizadoras 0 plantas de
higienizacion de leche y para el transporte de este elemento.
c) Colaborar con el Departamento Tecnico de Ia Secretaria de
Obras Public as en los proyectos de constmccion y extension de Ia
red de aleantarillado y pavimentacion,
d) Elaborar un codigo de edificaciones de acnerdo eon el De-
partamento de Urbanismo de la Secretaria de Obras Publicas que
serfl sometido al Ministerio de Higiene y Prevision Social para flU
aprobaci6n.
,e) Controlar las nuevas urbanizaciones que no podran inicial'-
se sin la aprobacion de esta Seccion.
f) Controlar Ia higiene de las piscinas, fabricas, talleres, pla-
'zas de mercado, mataderos, ventas de carne, ventas de leche, hos-
llitales, escuelas, colegios, cafes, hoteles, casas de inquilinato,' res-
tam'antes, pesebreras, porquerizas, etc., -de aeuerdo con las legisla-
ciones nacionales 0 municipales que rijan sobre el particular.
g) Estudiar y resolver los asnntos que se presenten en la Hi-
]'ecci6n Municipal de Higiene, 0 en la Secei6n Quinta en relacion·
con qnejas 0 denuncias sanitarias, tales como m_alos olores, hollin,
alcantarillas, humedad de edificios, servidumbres de Inz, etc.
h) Reglamcntar y codificar 10 referente a astlntos de plome-
ria, haciendo adem as que todo plano de edificaciou COlltenga tam-
bien 10 referente a las iust~laciones sanitarias.
i) VignaI' que los totes sin edificar '0 calles eedidas al Mlmici-
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pio no se x-onviertan {'II depositos de basura, muladares, para IG
-cual Hotifieal'{1. In Inspeccion Municipal correspondiente, ell el pri-
mel' caso, y a 1;1 Secreta.ria de Obras Publicus en el segundo, para
que la calle sea cuanto antes dada al servi cio publico en condicio-
nes de salubr-idad.
:j) Estndiar las condiciones de aprovisionamiento de agua ell
los barrios que «areccn de acueducto, proponiendo al Concejo Muni-
cipal, por conclucto de la Direccion de Higieue, las medidas que'
estime necesarias para procnrar una ra.pida solucion de este PI>O-
blema de higiene publica
k) Colabora r con Ia Secretarra de Ohms Publicas ell el estu-
dio de proyectos de establecimiento de banos y servicios sani tar-ios
publicos, asi como tambien piscinas de nata cion para el dosat-rollo
del deporte.
1), Estudiar el problema de las .aguas negras en Ia cindad de-
Bogota y su conveniente utilizaelon.
Ilj Elaborar nn proyecto d« solncion, destrucciou, y uri lizacion
de las basuras.
m) Hacer uuestudio de las condiciones higienicus actuales de
los barrios obreros existentes en la ciudad, y proponel> las medidas
que estime necesarias par-a resolver el problema de Ia insalubridad.
n) Aprobar los proyectos 'de constl'uceiones, destinados a ins-
tituciones de asisteuda publica que ejecnte el l\Innicipio, y visitat"
Ia.s obra.s en ~onstruccioll que pertel1ezcan, a eL
ii)Estudiar metodos pr{wticos y econ6micos pal'll el "\HOH'-
chamiel1to y pnrificacion de agllas negra.s, especial mente ~1l log ha-,
rrios obr-eros.
0) Orgal1izar campaI'ias contra la mosca domesticn indicalldo
al publi~o los medios pOI' los ~uales se evita su propagaci6Jl.
p) Colaborar con la Secret.aria de Obras Pilblkas en 101' p"o-
yectos m nnicipales para barrios de empleados 0 de obreros.
q) Estudiar y revisal' las edificaciones municipales destinadas
a carceles; con el fin de corregiren el menor tiempo posible 101"de-
fectos sanitarios de (1ue adolezcau.
r) Colaborar en el estudio de un proyedo de gran Plaza CeII-
tral de Mercado y de mercados secciollaies y la convenientelltili-
zaci6u del edifiiCio actual de hI calle decima.
s) Impedir 'el abono de jardines y vivel'Os, etc., COIl csticl·col.
y el fUllcioilamiento d(~ escuelasde equitacion cel>canllS-a habifcl-
dones.
t) Para la ,iigilancia de 10sestablecimieutos y lugat'es a tjuese
reHeren los iudsos :1), f), i), s), podra disponer de los Jnspecto,:p>,-
Sanibirios t11l'e'per·ten<'cen a ]a SectiOn Jnridica.
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S eccio« S eoita .- La11O'I"(I·f(n"j,08.
Son funcioues de esta Seccion :
a) Dirigir en las revistas de propaganda UlI<I. soccion rIestinuda
it Ia educacion del pueblo en materia de alimentacion.
b) Inatruir a los Iuspeetores de Alimeutos acerca de In higie-
ne de estos J del cuidado que deban pouer para mejo rn ,. IllS eond i-
clones higienicas de la allmentacion en Bogota.
c) Proponer al Director de Hig ieue las fliedidas que estime
convenientes paru mejorar la uliuientacion popular tn les como 1'1
establecimiento de comedores eolectivos, restaurantus populares,
etc., con el fin de obtener una alimentacion higi{·niea. uutr itiva ".y
de luchar por este medio contra el chichismo.
d) Hacer un estudio cientifico del valor calor-leo y vitarn inico
de los principales nlimentos consumidos en Bogota.
e) Intenslticar ja vig ilancia de alimcntos como la leche, el pall,
la carne y las legumbres.
1') Reglamentar In Secciou del La boratorio de Bacteriologia,
hacieudo que las funciones de este laborator-io se dediquen exclusi-
vamente a In investigacibl1 0 estudio en d dominio de hi lueha cou-
tea las enfe1'medades infeeto·contagiosa8.
g) Vigilal' qlW la alimentaci6n snministl'llda en 108 R~staUl'all-
tes eseolnrcs. () en otl'as instituciOlles que teng-an eontl'atos con el
.\1.l1Jlieipio, se" ildeeuada pOI" "u composi("jbn y l:ali(lnll. n In q1H~
exige ]a edad de los niiios 0 e8eo1a1'e8.
h) Vigila1'- que 108 se1'vicios permauentes de boticas de turuo
no se vean inter1'umpidos en ningun momento J que se cumplan las
fo1'malidades de los ('ontl':lt08 entre el Municipio y las f:ll'maeia8
-pal'ticlliares.
Son fllnciOlles de csta Seeci6n:
Aboyado.
a) SCI' .Jefe de ]a SeeeioJl Jnridk;1 ,Y de 1a Inspection Sanitaria,
y fija1' las fundones de los Inspt>ctor'es Sanitarios de aClle1'do con
el DireetoI' Mnnicipal de Bigieue.
1)) Iust1'uir y fa 1Iar' las diligencias 0 pl'oeesos que se leva.uteu
·eon el fin de 8aneionarlas contt'avelleioncs a Iris disposiciones so"
bre higiene mnnicipal.
e) Se1'\'i1'de 6rgul1o de eon~mlta n In nin~eei6Jl Municipal de Hi-
gielH~ para los efectos de In interpretacion juridic[t de las leyes, de-
Cl'etos, acuerdos. ordl'J1nmws .v I"csoluciones en l'elacion con la Hi-
gienc del M"mlicipio.
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d) Servir tambien de organo de consulta a la misma Direccion
para que la expedicion de autos, decretos, 0 resoluciones municipa-:
les encaje dentro de las normas legales y no sean motivo de anula-
cion por parte de otras entidades.
e) I1acer un c6digo de todas las disposiciones relacionadas COli
la Higiene.
f) Estudiar y resolver los memoriales, apelaciones, intormes y
demas asuntos que someta a SH consideracion el Director Municipal
de Higiene.
Articulo sexto. Los Jefes de las distintas secciones que consti-
tuyen_ la Direccion Municipal de Higiene seran empleados de tiem-
po completo, asi como los que determine el Director Municipal de
Higiene, previo concepto del Secretario de Gobierno del Municipio.
Articulo septimo, Para servir el 'Cargo de practicante en cua-
lesquiera de las dependencias de Ia Higiene Municipal, se requiere
presentar la eertificacion de la Facnltad de Medicina de haber ter-
minado estudios.
Articulo octavo. Para desempeiiar los cargos de bacteriologo,
qnimico, bromat6logo, y ayudantes de los laboratorios municipa-
Ies, se requiere certificado de estudios que acred iten la idoneidad
en Ia materia.
Art.iculo noveno. Para desempefiar los cargos de medicoyabo-.
gado, ingeniero, odontologo, y farmaceutico en cualesquiera de las
dependencias de la Higiene, ~e requerira el titulo universitario co-
. rrespondiente.
Artieulo decimo. I-,os inspectores sanitarios deberan tener un
minimum de conocimientos de higiene, y sus condiciones para el
ingreso seran fijaclas 0 determin,adas en el Decreto reglamentario
de este Acuerdo.
Articulo catorce. EI Alcalde, con base en 10 orclenaclo en este
Acuerdo, fijara las funciones y deberes de cada unp de los emplea-
dos de la Direccion Municipal de Higiene.
Articulo quince. Quedan derogadas todas las disposiciones COll-
had.as al presente Acnerdo. I
Articulo diez y seis. Este Acuerdo rige desde \~l dia. pri.mero
(19) de octubre de mil novecientos cuareuta y uno (1941).
